




















thoughtprocesses inductively related to the dynamics ofthe relationship between
observedphenomena,andalwaysusingscientificlogic.Thetechniqueofcolectingdatais
donethroughobservationandinterviews.Interviewswereconductedwith10womenwho
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Artinya:“Tempatkanlah mereka (para isteridimana kamu bertempattinggalmenurut
kemampuanmudanjanganlahkamumenyusahkanmerekauntukmenyempitkan(hati)
mereka.Dan jika mereka (isteri-isteriyang sudah ditalak)itu sedang hamil,maka
berikanlahkepadamerekanafkahnyahinggamerekabersalin,kemudianjikamereka
menyusukan(anak-anak)muuntukmu,makaberikanlahkepadamerekaupahnya,dan










































tugas “suami”karena mengalamipergeseran semua menjadialih fungsi.Keadaan
tersebutsecaraotomatismerubahjugastatusekonomiseorangmenjadiberbedaketika

























penelantaran dan penggantungan persoalan nafkah, sehingga yang semestinya
merupakan hakmenjaditerabaikan.Penyebab yang paling mendasaradalah belum








2017 1580 3358 4938
2018 593 1276 1869
2019 404 854 1258


















No. Nama JumlahAnak Tahun
1 Eli 2 1997
2 Rosda 2 2009
3 Upik 2 2010
4 Wati 2 2012
5 Fitri 1 2013
6 Marni 3 2014
7 Irma 2 2015
8 Mia 1 2016
9 Yesi 3 2016
10 Reni 1 201611
Jumlah 20
Terdapat10perempuanyangtelahberceraidantidakdiberinafkaholehmantan




No. StatusPerkawinan Laki-Laki Perempuan L+P
1.Belum Kawin 41,46 29,62 35,40
2.Kawin 54,46 53,38 53,91
3.CeraiHidup 1,91 4,60 3,29
4.CeraiMati 2,17 12,40 7,41





Sebenarnya hak-hak istriyang diceraisudah diatur dalam undang-undang













1.Pengetahuan Perempuan Berperan Ganda Pasca Perceraian diKecamatan
TanjungRayaKabupatenAgam
Indikator pertama untuk memahami kesadaran hukum seseorang adalah
pengetahuanhukum.Pengetahuanhukum berartipengetahuanseseorangtentangaturan
hukum yangberlaku,baikhukum tertulismaupuntidaktertulis.12Berkaitandenganaturan
hukum bagipasanganyang telahberceraiantaralainsuamiwajib memberinafkah
selamamasaiddah,mut’ahdanmemberikanbiayahādhanahkepadaanak-anaknya.
Selain termaktub didalam Al-Quran dan hadis,aturan tersebutjuga telah
dijelaskandalam Undang-undangNo.1Tahun1974tentangPerkawinandanKompilasi






semata-mata berdasarkan kepentingan anak,bilamana ada perselisihan
mengenaipenguasaananakpengadilanmemberikankeputusan.
b.Bapakyangbertanggungjawabatassemuabiayapemeliharaandanpendidikan


























tertuang dalam undang-undang tersebut,responden yang penuliswawancaraidapat













istriyang telah berceraibaikdidalam Al-Quran maupun Undang-undang.Meskipun











adalah tanggung jawab mereka,karena anak lebih dekatdengan mereka.Halini
















Meskipun beberapa perempuan berperan ganda mengetahuiaturan tentang
kewajibanbekassuamiterhadapdirinyadananak-anakmereka,namunmerekatidak
mengetahuibahwamerekamemilikipeluanguntukmenggugatdanmenuntuthaknya
tersebut ke pengadilan.Dengan demikian,berdasarkan hasilwawancara dengan


















kata lain,mereka tidak memahamiisidan tujuan dariketentuan hukum tersebut.

























rendah,pemahaman hukum mereka juga tergolong rendah.Meskipun aturan dan






















suamiterhadap bekasistridan anaknya.Dengan kata lain,sikap mereka terhadap
ketentuan yang telah ditetapkan adalah menyetujuiaturan tersebut,karena aturan

































bekas suaminya tidakmelakukan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan
agamamaupunundang-undang.Dengankatalain,perangandamerupakansalahsatu



















Ibu Fitrijuga menambahkan:“Dengan melakukan pekerjaan ini,bisa menjadi
pelajaranbagianaksayananti,bahwakitahidupharuskuatdantidakterlalubergantung
kepadaoranglain.Iabisahidupmandirinanti,karnapengalamanibunyayangbisa
membiayaihidupnya tanpa bapaknya.”27Menurutpengakuan perempuan-perempuan
tersebut,kenyataaninimemangmerupakankesenjangan.Halinikarenamerekahanya
menghidupikeluargadengantangandanusahamerekasendiri.Sedangkanbekassuami
yang seharusnya melakukan kewajiban pasca perceraian bisa hidup senang tanpa

























hukum dapat dipahamibahwa mereka menerima aturan-aturan hukum tersebut.









berlaku atau tidak dalam masyarakatdan apakah peraturan itu dilaksanakan atau
diabaikansajaolehmasyarakat.Denganmelihatpolaperilakuhukum masyarakat,maka











peran ganda agar kebutuhan hidup dapat tercukupidengan baik.Kenyataan ini

































menghidupikeluarga,menyekolahkan anak saya.Ya mau tidak mau harus terima
kenyataanini.Sayaharusmelakukanpekerjaanmencariuangyanglebihbanyaklagi.32
Pemaparan ibu Marnitersebutmewakiliapa yang dirasakan oleh perempuan-
perempuanyangtelahbercerai.Merekahanyamenerimaapayangterjadi.Merekatidak
ingin ribet dengan persoalan pengadilan dan lain sebagainya,karena persoalan
memenuhikebutuhanhidupdiridananak-anakmerekasajasudahmenyulitkanmereka.
Merekatidakmaumenambahpekerjaanlagidenganmenuntuthakmereka,sedangkan





































yang penulis dapatkan diketahuibahwa tingkatpendidikan perempuan-perempuan






dapatkan dijenjang pendidikan,karena pendidikannya masih rendah.Pengetahuan
tersebut hanya didengar dari pembicaraan-pembicaraan orang lain. Kurangnya
pengetahuan tentunya ikutmempengaruhikurangnya pemahaman hukum.Mereka
mengakuibahwatidakmelanjutkansekolahkarenafaktorekonomikeluarga.Kurangnya









Rendahnya tingkatpendidikan tersebut,ikutmempengaruhisikap dan perilaku
hukum seseorang.Halinikarena tingkatpendidikan yang tinggiakan memberikan







Untuk meningkatkan kesadaran hukum ada dua cara,dengan memperberat
hukumanatauancamandandenganmenanamkannilai-nilaihukum dalam masyarakat.35
Dalam menanamkannilai-nilaihukum inilahperluadanyasosialisasihukum ditengah-
tengahmasyarakat.Kurangnyasosialisasihukum daripemerintahikutmenjadialasan
rendahnya kesadaran hukum masyarakat.Sosialisasihukum sangatdiperlukan agar
hukum yang telah dibuatoleh pemerintah dapatberjalan ditengah masyarakat.





tidakada.Jadikamitidaktahu.Kamiberharap pemerintah melakukan penyuluhan-
penyuluhantentanghukum-hukum ini,karenainisangatpentingjugabagimasyarakat.”36

























tersebut akan dijalankan oleh masyarakat. Sebaliknya jika hukum yang dibuat
bertentangandengantradisiyangselamainidianut,makahukum tersebutakansusah
dijalankandalam masyarakat.































tidak hanya dalam persoalan rumah,tetapijuga harus memilikikemampuan untuk






Dalam keluarga konvensional,suamibertugas mencarinafkah sedangkan istri
bertugasmengurusrumahtangga,tetapidengantumbuhnyakesempatanbagiwanita
bersuamiuntukbekerja,makapolakekeluargaansegeraberubahdanmunculapayang
















menengah ke atas.Bekerja bukan semata-mata diorientasikan untuk mencari





























juga perempuan semakin dapatmengekspresikan dirinya ditengah keluarga dan
masyarakat.Keadaan ekonomikeluarga mempengaruhikecenderungan perempuan
untukberpartisipasidipasarkerja,agardapatmembantumeningkatkanperekonomian
keluarga.45









sedikitwanita yang bekerja penggalwaktu atau bekerja disektorinformal.Halini
berkaitandenganperangandawanitasebagaiibuyangbertanggungjawabatasurusan
rumah tangga termasuk membesarkan anak,serta sebagaipekerja perempuan.




bahwa “Saya bekerja selama iniuntukmencariuang hanya untukmenghidupidan
mencukupikebutuhan anak-anak saya,dan saya tidak mau lagiberhubungan atau
berkomunikasidenganmantansuamisaya,karenabagisayamengharapkannafkahdari









Berdasarkan pemaparan tersebutdapatdipahamibahwa menguatnya wacana
perempuan ditengah masyarakatikutmempengaruhipola pikirperempuan.Salah
satunyaadalahbahwaperempuanitusetaradenganlaki-lakidalam segalahal.Wacana
inilahkemudianmemberikanstimulusbagiperempuan-perempuanuntukmenjalanihidup
seperti laki-laki. Dalam hal mencari nafkah, misalnya. Perempuan merasa






a.Pengetahuan hukum perempuan berperan ganda pasca perceraian yaitu
sebagian perempuan berperan ganda mengetahuiketentuan bahwa bekas
suamimasihmemilikikewajibanterhadapmantanistridananaknyameskipun
tidak secara detail.Sebagian perempuan yang lainnya tidak mengetahui
ketentuantersebut.
b.Pemahaman hukum perempuan berperan ganda pasca perceraian masih
tergolongrendah.Merekacenderungtidakmemahamiaturanhukum tersebut




















Kesadaran hukum perempuan berperan ganda pasca perceraian masih
tergolongrendah.Untukmeningkatkankesadaranhukum perempuantersebutperlu
sosialisasiyang lebih daripemerintah.Selain itu,juga perlu meningkatkan taraf




















































Rosda,Perempuan Berperan Ganda,diKecamatan Tanjung Raya,Wawancara
Langsung,pada18April2019.
Yesi,PerempuanBerperanGanda,diKecamatanTanjungRaya,WawancaraLangsung,
pada16April2019.
